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“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar 
baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka”. 
(Q.S Ath- Thalaq 2-3) 
“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We 
are the ones we have been waiting for. We are the change that we seek”. 
(Barack Obama) 
















Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang 
telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta  dukungan dan do’a dari 
orang-orang tercinta, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan 
tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya 
haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada: 
1. Kedua orang tua saya Bapak Rukani dan Ibu Paini, skripsi ini adalah 
persembahan kecil dari saya untuk kedua orang tua saya tercinta. Ketika dunia 
menutup pintunya untuk saya, bapak dan ibu selalu membuka tangannya 
untuk saya, ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya bapak ibu 
selalu membuka hati untukku. Dan terima kasih selalu menjaga saya dalam 
doa-doa yang bapak dan ibu panjatkan di setiap shalat. 
2. Adikku, Nasjwa yang membuat saya bertumbuh dan bertambah kuat.  
3. Sahabat-sahabatku Dea, Shinta, Miftha, Marda dan Kristin yang selalu 
memberikan semangat dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi.  
4. Bapak ibu serta warga Desa Ngombak, Kabupaten Grobogan sebagai 
narasumber yang dengan senang hati telah membantu saya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 










Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya berhasil menyelesaikan skripsi saya yang 
berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pendidikan di Desa 
Ngombak, Kabupaten Grobogan”.  
Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam 
menyelesaikan studi Pendidikan Akuntansi di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari dalam 
menyusun skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari 
kesempurnaan. Penulis dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan yang 
baik ini ingin menyampaikan terima kasih kepada:  
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, Wakil Rektor 1 Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan memberikan ijin peyusunan 
skripsi ini. 
2. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI DESA NGOMBAK, KABUPATEN 
GROBOGAN. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhamadiyah Surakarta, Juni, 2021. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana desa  dan 
mengidentifikasi faktor yang mendukung serta menghambat pengalokasian dana 
desa dalam meningkatkan pendidikan di Desa Ngombak. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian etnografi. 
Narasumber pada penelitian ini adalah operator Sistem Keuangan Desa, guru 
Pendidikan Anak Usia Dini, guru Taman Kanak-kanak, Ketua RT-RW, serta 
ketua Badan Permusyawaratan Desa. Teknik Pengumpulan Data menggunakan 
wawancara dan dokumentasi sedangkan untuk menguji keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber serta untuk menganalisis data pada penelitian ini 
terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah 
Desa Ngombak sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 
tentang pengelolaan dan penggunaan dana desa. Namun penggunaan Dana Desa 
pada bidang pendidikan belum digunakan secara maksimal. 2) hambatan yang 
dialami pemerintah Desa Ngombak adalah faktor anggaran dan pandemi covid-19 
sedangkan faktor pendukung dalam mengelola dana desa ialah komitmen 
pemerintah, partisipasi masyarakat, minimnya sifat egoisme masyarakat, serta 
komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat.  
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University of Surakarta. June, 2021 
 
The purpose of this study was to determine the procedures managing village funds 
and identify factors that support and hinder the allocation of village funds in 
improving education in Ngombak Village. This research uses qualitative research 
with ethnographic research design. The informants in this study were village 
financial system staff, early childhood education teachers, kindergarten teachers, 
head of community groups, and chairman of the village council body. Data 
collection techniques used interviews and documentation while to test the validity 
of the data using source triangulation and to analyze the data in this study 
consisted of data condensation, data presentation and conclusion drawing. The 
results of this study indicate that: 1) In carrying out its duties the Ngombak 
Village government is in accordance with Regent Regulation No. 1 of 2021 
concerning the management and use of village funds. However, the use of Village 
Funds in the education sector has not been used optimally. 2) The obstacles 
experienced by the Ngombak Village government are the budget factor and the 
covid-19 pandemic while the supporting factor in managing village funds is the 
government's commitment , community participation, lack of community egoism, 
and good communication between the village government and the community.  
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